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FLORULE PROVISOIRE DES ORCH IDEES DES NOUVELLES HEBRIDES 
( D e s c r i p t i o n  s u r  l e  frais) 
P a r  
J. HOUCK - Directeur de Rechreches d e  1'U.R.S.T'G.M. 
Acanthephippium sp : Anatom : Vallée dtUmec, forêt  d e n s e ,  50 - 100 m 
h r o s t o p h v l l u m  aff. ma.ius Hook-f. 
P l a n t e  é p i p h y t e  en  touffes d e  I m d e  h a u t ,  à t i g e s  r o b u s t e s ,  a r u n d i n a c é e s ,  
a p l a t i e s ,  à f e u i l k s  d i s t i q u e s  à g a i n e s  r i g i d e s ,  c a r é n é e s - c o u p a n t e s  et i m b r i -  
q u é e s  les unes  d a n s  les a u t r e s ,  à limbres fermes longuement  l insaires,  a r r o n -  
d i s - b i l o b é s  au sommet e t  3 i n f l o r e s c e n c e s  capituliformes-spériques, s u b t e r m i -  
n a l e s ,  d e  3 à 4 cm de d i a m è t r e ,  à nombreuses  p e t i t e s  fleurs serrées et b l a n c -  
jaune v e r d â t r e .  
Santo : r i v i è r e  Apouna, g a l e r i e  forestiêre, 1OOm 
VEILLON n02524 
Aqros tophvl lum aff .  c.vathifo_rme J.J.S. ou forme n a i n e  d e  l ' e s p è c e  p r 6 c é d e n t e F  
n e  d é p a s s e  p a s  50 cm d e  haut .  
Vaté : Montmartre ,  p â t u r a g e  arboré, 100m 
Erromango : I p o t a ,  forêt  3 Kaoris, 200-300 m 
P l a n t a t i o n  HARRIS, clairière,  50 m 
N. SCHMfD 
Pis*ë do"R&nerewin, savane B Gaiacs, 250 m 
B n o e c t o c h i l u s  a f f - m o n t a n u s  SchlLr .  
P l a n t e  terrestre à t i g e s  rampantes ,  p u i s  d r e s s é e s ,  c y l i n d r i q u e s ,  de 3 à 5 mm 
de d i a m è t r e ,  s u c c u l e n t e s  a v e c ,  à l a  b a s e ,  d e  g r o s s e s  r a c i n e s  a d v e n t i v e s  c h a r -  
nues  e t  c o u v e r t e s  de p o i l s  l a i n e u x  brunt%res, à feui l les  peu nombreuses,  p l u s  
ou moins l a r g e m e n t  o v a l e s - l a n c é o l é e s ,  à b o r d s  p l u s  ou moins o n d u l é s ,  un peu  
molles e t  v e r t  foncé p l u s  ou moins g l a u q u e s ,  f l e u r s  non vues ,  
Vaté : pí3ki-t l ac  aux C a n a r d s ,  forêt dense, 40 m 
Erromango : D i l l o n ' s  Bay, forêt  dense ,  300 m 
BERNARDI n013 361 
Anatom : s a n s  loca l i té  
Mont BERNIER, for& dense ,  200-400 m 
BERNARDI 1-1'13 000 
Appendicula  V i e i l l a x d i i  Reichb  of+-. 
Erromango : p i s t e  d e  Pornarewin ,  s a v a n e  r o c h e u s e ,  250 m 
Anatom : val lée  d'Umec, fo re t  dense, 60 m 
Anatom : v a l l é e  d'Umec, f o r e t  d e n s e ,  40 - 60 m ADpendicula SP 
Bulbophvl lum aff .  n é o - c a l e d o n a m  S c h l t r .  
P l a n t e  é p i p h y t e  b a s s e ,  en  p e t i t e s  touf fes  d e n s e s  d e  p e t i t e  pseudo- 
bulbes j a u n â t r e s ,  o v o ï d e s ,  d e  5 mm d e  l o n g ,  serrés e n  c h a p e l e t  l'e l o n g  
d ' u n  f i n  r h i z o m e  r a d i c a n t  à l a  b a s e ,  à une p s t i t e  feu i l le  non p é t i o l é a  
l a n c é o l é e  e t  d e  1 ,5  c m  d e  l o n g ,  fleurs non vues.  
Erromango : p i s t e  d e  Pornarewin ,  f o r ê t  d e n s e ,  250 m 
Anatom : VallEe d'llmec, f o r ê t  dense, 50 m 
Bulbophvl lum a$f. po1,vpodioides  S c h l t r  . 
P l a n t e  é p i p h y t e  rampante  à t i g e s  non r e n f l é e s  en  pseudo-bulbes ,  courtes,  
c y l i n d r i q u e s ,  d e  4 à 5 mm d e  d i a m è t r e ,  e s p a c é e s  le l o n g  d ' u n  rh izome d e  
m ê m e  d i a m è t r e ,  t e r m i n é e s  p a r  une f e u i l l e  d e  p é t i o l e  d e  même d i a m è t r e  à l a  
b a s e  q u e  l a  t i g e ,  p u i s  s ' é l a r g i s s a n t  e t  se c r e u s a n t  en g o u t t i è r e  p o u r  
p a s s e r  p r o g r e s s i v e m e n t  au  l i m b e  q u i  est é p a i s ,  ferme, l i n é a i r e - l a n c é o l é ,  
t r è s  b r i è v e m e n t  mucroné-bi lobé,  de  14 à 16 cm d e  l o n g  s u r  2 ,5  à 3,5 c m  d e  
l a r g e  e t  v e r t  v i f  p l u s  ou moins j a u n â t r e ,  f l e u r s  non vues .  
. . 
Erromango 
Anatom : val lée  d'Umec, forêt d e n s e ,  50 m 
: p i s t e  de Pornarewin  forêt  d e n s e ,  250 m 
Bulbophvl lum (Dì-afeipanthe)  aff .  s tella R i d l .  
P l a n t e  é p i p h y t e  rampante  pouvant  former d e s  masses i m p o r t a n t e s ,  à pseudo- 
b u l b e s ,  p y r i f o r m e s - a l l o n g é s  ou c o n i q u e s ,  p l u s  ou moins r i d é s - s i l l o n n é s ,  d e  
3 à 4 c m  d e  h a u t  s u r  1,5 à 2 cm de d i a m è t r e  à l a  b a s e ,  v e r t s  un peu g l a u q u e s  
assez e s p a c é s l e  l o n g  d 'un rh izome d e  3 à 4 mm de d i a m è t r e ,  à une feu i l le  
a s s e z  b r i è v e p e n t  p é t i o l é ,  à l i m b e  d e  12 à 18 cm d e  l o n g  s u r  3 à 4 cm de 
l a r g e ,  longuement  lancéolé, p o i n t u ,  non b i l o b é ,  un peu ferme e t  v e r t  foncé. 
Inflorescence n a i s s a n t  à l a  b a s e  du pseudo-bulbe,  p o r t é e  p a r  un s c a p e  d e  
30 à 40 cm d e  l o n g  e t  d e  1,5 à 2 mm d e  d i a m è t r e ,  
g r a p p e  s p i c i f o r m e ,  à axe contracté,  a p l a t i  e t  e n  zig-zag,  p o r t a n t  6 à I O  
f leurs  d e  4 à 5 cm d e  d i a m è t r e ,  étalé- j a u n e - v e r d â t r e  strié-maculé d e  
brun  p o u r p r e  e t  s ' o u v r a n t  les unes  a p r è s  les autres  p e n d a n t  longtemps.  
à 4 DU 5 b r a c t é e s ,  en 
Vaté : Montmatre, p 8 t u r a g e  a r b o r é ,  100 m 
Erromango : p i s t e  d e  Pornarewin ,  l isisre forestière, 250 m 
P l a n t a t i o n  HARRIS, c la i r ière ,  60 m 
Bulbophvl lwn af f . u n i B o s u .  S c h l t r  
Anatom : v a l l é e  d*Umec, forst d e n s e ,  40 m 
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Bulbophyl lum SP en 1 
Plqn't;a.&piptp&e,.- à rh izome longuement  rampant ,  assez 6pais -charnu ,  
2 pseudo-bulbes  ovoïdes-coniques ,  a l l o n g é s ,  assez e s p a c é s ,  d ' e n v i r o n  8 mm 
d e  d i a m è t r e  e t  12 mm d e  l o n g ,  à une f e u i l l e  v a l e - a l l o n g é e ,  assez é p a i s s e .  
un  peu molle v e r t  assez s o u t e n u  e t  m e s u r a n t  6 à 7 cm d e  l o n g  s u r  1,5 cm d e  
l a r g e .  F l e u r s  assez p e t i t e s  e t  peu o u v e r t e s ,  j aune-orangé  un peu  t e r n e ,  
s o l i t a i r e s  au bout d 'un p g d o n c u l e  cour t  n a i s s a n t  à l a  base d e s  pseudo-bulbes  
Erromango : p i s t e  d e  Pornarewin ,  f6ket  dense ,  200 m 
Tanna : Mont Toukousmereu, forêt  o u v e r t e ,  500-950 m 
Anatom : vallrl?c d'Umcc, foret d e n s e ,  40  m 
crête du Mont Ménel, fori% c l a i r e ,  BOO m 
BERNARDT'nQ13 I29 
BulboDhvllum se2& 
Espèce  r e s s e m b l a n t  à l a  p r é c é d e n t e ,  m a i s  à r h i z o m e  moins é p a i s ,  à pseudo- 
b u l b e s  un peu p l u s  minces  e t  un peu p l u s  e s p a c é s  e t  sur touf ;  à f e u i l l e s  p l u s  
é t roi tes ,  p l u s  l o n g u e s ,  moins c h a r n u e s  e t  m e s u r a n t  11 à 12 cm de l o n g  s u r  
6 à 8 mm de  l a r g e ,  f leurs  non vues .  
Erromongo : I p o t a ,  40 m 
BERNARD1 n D  13 346 
Bulbophvl lum s n ;  n 0 3  
P l a n t e  Bpiphyte  à l o n g  rh izome grêle, mince,  ramifié et p e n d a n t ,  à pseudo- 
b u l b e s  a l l o n g é s - c y l i n d r i q u E s ,  t res  e s p a c é s  e t  p o r t a n t  une f e u i l l e  longue-  
ment o v a l e - p o i n t u e ,  assaz mince,  ferme e t  m e s u r a n t  7 à 9 cm de l o n g  sur 
7 à 10 mm d e  l a r g e ,  fleurs non v u e s  
' 
Anatom : b o r d  d e  r i v i è r e  150 m 
M. SCHMID . d*  
VollSe dAUmet=;afor&t d e n s e ,  20 m 
Bulboohvl lum SP. n04 
P l a n t e  é p i p h y t e  à f i n  rh izome longuement  rampant ,  à p e t i t s  pseudo-bulbes  
c o n i q u e s  longuement  e s p a c é s  le l o n g  du rh izome,  B une f e u i l l e  ova lc-cord i -  
forme, v e r t  f o n c é  e t  m e s u r a n t  3 à 4 c m  de  l o n g  s u r  1 ,5  à 2 cm d e  l a r g e .  
F l e u r  b l a n c  crème, s o l i t a i r e ,  a s s e z  g r a n d e  p o u r  l a  p l a n t e .  
' 
Tanna : Mont Toukousmereu, g a l e r i e s  forestières,  50 - 900m 
Anatom : vallée d'llmec, fo rê t  d e n s e ,  40 m 
. . C . ) .  , M. SfWPlID" * , ,., 
C a l a n t h e  v e r a t r i f o l A  R Br. 
Grande p l a n t e  h e r b a c é e  terrestre,  r o b u s t e ,  à pseudo-bulbes  r é d u i t s ,  cylindro- 
c o n i q u e s  e t  c a c h é s  p a r  les feui l les ,  à racines assez g r o s s e s ,  c h a r n u e s ,  
longues. .  e t  e n c h e v ê t r é e s ,  à g r a n d e s  f e u i l l e s  longuement  l a n c é o l 6 e s - p o i n t u e s ,  
f o r t e m e n t  p l i s sées ,  d r e s s é e s - r e t o m b a n t e s ,  v e r t  f o n c é  e t  pouvant  mesur& 
80 c m  de l o n g  sur  15 cm de large, à i n f l a r e s c e n c e  e n  longue g r a p p e  a x i l l a i x e  
r o b u s t e ,  d é p a s s a n t  longuement  les fcui l les ,  pouvant  a t t e i n d r e  100 c m  d e  
h a u t  ou p l u s  c t  comprenant  d e  15 à 40 f leurs  b l a n c h e s ,  moyennes, b i e n  o u v e r t e s  
à l o b e  médian du l a b e l l e  q u a d r i - l o b é  c t  moins g r a n d e s  q u e  celles d e  l a  
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v a r i é t é  a n g r a e c i f l o r a  d e  Nouvel le-Calédonie  
Vaté : p l a n t a t i o n  HARRIS, f o r e t  d e n s e  60 m 
C a l a n t b e  aff .  l a n q e h  F.Muel1. ( c h r y s a n t h a  
a s p e c t  g é n é r a l e m e n t  un peu moins r o b u s t e ,  ses racines moins  g r o s s e s  e t  ses 
f e u i l l e s  p l u s  é t roi tes  e t  ver t  moins f o n c é .  I n f l o r e s c e n c e  a x i l l a i r e  d r e s s é e ,  dépc? . 
p a s s a n t  r a r e m e n t  lcs f e u i l l e s  e t  comprenant  d e  20 à 60 p e t i t e s  f leurs g l o b u l e u s e s ,  
peu o u v e r t c s , j a u n e  s o u t e n u  un peu o r a n g é  e t  en  g r a p p e  s p i c i f o r m e  serrée. 
Schl t r .?  
Grande  p l a n t e  h e r b a c é e  terrestre d i f f é r a n t  de l ' e s p b c e  p r é c é d e n t e  p a r  son 
Vaté : p e t i t  l a c  aux Canards ,  f o x &  dense ,  40 m 
C o r a t o s t v l i s f i - m i c r a n t h a  S c h l t r .  
P e t i t e  p l a n t e  é p i p h y t e  à r a c i n e s  minces  e t  c h e v e l u e s ,  f o r m a n t  des touffes, 
serrées de p e t i t e s  t i g e s  c y l i n d r i q u e s ,  c h a r n u e s  v e r t  foncé, p a r f o i s  j a u n â t r e ,  
d ' e n v i r o n  10 cm d e  h a u t  e t  p o r t a n t  à leur sommet un p e t i t  bouquet  g l o b u l e u x  
d e  toutes  p e t i t e s  f l e u r s  serrées rose v i o l a c g  pâ10 e t  t e r n e ,  s u r m o n t é e s  d 'une  
p e t i t e  f e u i l l e  r e s s e m b l a n t  à l a  t i g e ,  mais un peu a p l a t i e  - creusée en 
g o u t t i e r e .  
Erromango : I p o t a ,  forêt d e  kaoris ,  200 - 300 m 
BERNARD1 n 0 1 3  190 
P i s t e  d e  Pornarewin ,  fo rê t  dense ,  250 m 
Happy Land, F o r ê t  d e n s e ,  b o r d  d e  r i v i è r e ,  10 m 
M. SCHMID 3 787. 
Anatom : Ougapnaerek, forêt d e  crête 
'i f '  
I -  
L 
Ceratostvl is  a f f .  s u b u l a t a  B1. 
P l a n t e  é p i p h y t e  p l u s  g r a n d e  e t  p l u s  g r è l e  q u e  l a  p r g c é d e n t e  , d e  15 à 20cm 
d e  h a u t ,  à f e u i l l e  p l u s  l o n g u e  e t  mieux creusée en  g o u t t i è r e ,  f l eurs  non 
vues .  
Vaté : Montmartre ,  p â t u r a g e  a r b o r @ ,  I00 m 
P l a n t a t i o n  H A R R I S ,  l i s i è r e  forestière,  60 m 
Anatom : forêt  b a s s e  d e  crête 
M.SCHMID n 0 3  978. 
Vallée d'llmec, f o r ê t  d e n s e  40 m 
C i s r h o p e t a l u m  sx. 
P e t i t e  p l a n t e  h p i p h y t e  à pseudo-bulbes  g l o b u l e u x - r i d é s ,  de  1 à 1,s cm d e  
d i a m s t r e ,  l é g g r e m e n t  c o n i q u e s  e t  p o u v a n t  former d e s  massas d e n s e s ,  à une  
f e u i l l e  a s s e z  é p a i s s e - c h a r n u e ,  l i n é a i r e - l a n c é o l é e ,  à sommet p l u s  ou moins 
o b t u s - b i l o b é ,  de 8 à 12 c m  d e  l o n g  s u r  1 , 5  à 3 c m  d e  l a r g e ,  à p é t i o l e  c o u r t  
e t  assez é p a i s -  I n f l o r e s c e n c e  d i g i t é e  d e  4 à 8 p e t i t e s  f l e u r s  r o u g e  foncé 
e t  p o r t d e s  p a r  un s c a p e  mince,  un peu r e t o m b a n t  e t  d e  6 à 10 c m  de l o n g .  
Vaté : p l a n t a t i o n  HARRIS, c la i r iè re ,  60 m 
Erromango : p i s t e  d e  Pornarewin ,  lisière forestière,  250 m 
Coeloqvne aff.lamellata Rolfe 
Grande  e s p è c e  é p i p h y t e  2 g r o s  pseudo-bulbes  g l o b u l e u x  ou p y r i f o r m e s - t é t r a -  
g o n a u x , v c r t  v i f ,  p a r f o i s  un peu j a u n s t r o s  e t  pouvant  a t t e i n d r e  10 cm d e  
h a u t  s u r  3,5 cm d e  d i a m è t r e  à l a  b a s e ,  p o r t a n t  g é n é r a l e m e n t  à leur sommet 
deux djrandes f e u i l l e s  assez fermes, longuement  o v a l e s - l a n c é o l é e s ,  fortement 
p l i s s G e s ,  v e r t  assez f o n c é  e t  pouvant  mesurer 40  cm d e  l o n g  s u r  10 3 15 cm 
d e  large. I n f l o r e s c e n c e  e n  g r a p p e  t e r m i n a l e  s i m p l e  se d é v e l o p p a n t  s u r  les 
j e u n e s  p o u s s c s  a v a n t  q u e  les pseudo-bulbes  a i e n t  a c q u i s  t ou te  leur  t a i l l a .  
S c a p e  assez r o b u s t e ,  r e t o m b a n t ,  m e s u r a n t  d e  12 à 15 cm d e  l o n g  e t  p o r t a n t  
2 à 4 f l e u r s  v e r t  j a u n â t r e  c l a i r ,  d e  4 à 6 cm de d i a m è t r e ,  p l u s  ou moins 
o u v e r t e s ,  a l a b e l l e  pourvu i n t é r i e u r e m e n t  d ' u n e  l a r g e  m icule b r u n  i n o i r d t r e  
e t  d e  nombrcusc p e t i t o s  crêtes serrées c t  s i n u e u s e s .  
S e n t o  : Nokovoula f o r ê t ,  1100 m 
J,avl.uVECl LU%$ n '2430 
Erromango : p i s t e  de  Pornarewin ,  forêt  d e n s e ,  250  m 
Anatom : v a l l e e  d'Umec, forêt  dcnsc ,  30 - 60 m 
Coeloqyne a f f .  l y c a s t o i d e s  M u e l l .  e t  K r a e n z l .  
Espèce  à pseudo-bulbes  p l u s  a l l o n g é s  qu'.: ceux d e  l a  p r é c e d e n t e  e t  à une 
s e u l e  f c u i l l e  p l u s  g r a n d e  e t  v e r t  p l u s  f o n c 6 ,  f leurs non v u e s  
Anatom : v a l l é e  d'Umec, f o r ê t  d e n s e ,  30-60 m 
- Coeloqvnc sp. 
Espèce  v o i s i n e  d e  C. lamellata,  mais à 1 ou 2 f e u i l l e s ,  f l eu r s  non vues .  
Anatom : v a l l E e  d'llmec, forêt  d e n s e ,  30 - 60 m 
_- Corymborchis  aff .  v e r a t r i f o l A c  E l .  
Grande  p l a n t e  terrestre  bambusiforme pouvant  a t t e i n d r e  80 à 100 cm d e  h a u t ,  
à t i g e s  minces ,  c y l i n d r i q u c s ,  assez r i g i d e s ,  à g r a n d e s  f e u i l l e s  l a n c é o l é e s  
p o i n t u e s ,  p l i s s é e s ,  v e r t  f o n c é ,  minces ,  un peu fcrmes e-t pouvant  a t t e i n d r e  
30 cm d e  l o n g  s u r  6 à 8 cm de  l a r g e .  I n f l o r e s c e n c e  à l ' a i s e l l e  d e s  feui l les  
s u p t h i c u r e s ,  cn  g r a p p e s  g r E l e s ,  l achement  ramifiées d e  4 à 8 f l e u r s  d e  2 c m  
d e  l a n g ,  peu o u v e r t e s ,  à segments  6 t r o i t s  e t  b l a n c  crème ou j a u n â t r e -  
I les  Banks : non l o c a l  "Vara" 
VIENNE 
S a n t o  : Malao, fourrés  sous cocoteraio,  a r r i è r e - p l a g e ,  0-5m 
J.M. VEILLON n o  2 3g2 
Vaté : p e t i t  l a c  aux Canards ,  forÉ% dense ,  40 m 
Erromango : Happy Land, forêt d e n s e ,  23 m 
Tanna : Yétap,  forêt  dense ,  250 m 
r é s e r v e  d e  Mélé, f o r ê t  d e n s e ,  2 O O . m  
I p o t a ,  40 m BERNARD1 n"13 335 
M.SCHMID n o  3 267 b i s .  
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Dendrobium (Bolbidium) aff .  q u a d r a n e u l a r e  Reichb.  f 
P e f i t e  p l a n t e  k p i p h y t e  en  t o u f f e s  d e  10 à 15 cm d e  h a u t ,  à t i g e s  d e  6 à 9 cm 
d e  l o n g  s u r  2 mm d e  d i a m è t r e  à l a  b a s e  e t  5 mm au sommet, l h g b r e m e n t  e t  
p r o g r e s s i b e m e n t  B p a i s s i e s  à p a r t i r  d e  la b a s e ,  q u a d r a n g u l a i r e s a u  sommet 
brusquement  i n t e r r o m p u  e t  p o r t a n t  une feu i l le  non p é t i o l é e ,  r i g i d e ,  c h a r n u c ,  
l i n é a i r e - l a n c é o l é e ,  1égSrement  b i l o b é c  a u  sommet, v e r t  v i f  f o n c é  e t  mesurant 
de 7 à 10 cp d e  l o n g  s u r  e n v i r o n  1,5 cm d e  l a r g e .  F l e u r s  à l'aisselle de l a  
f e u i l l e ,  p a r  1 à 3,  b l a n c h e s ,  un peu cireuses, p l u s  ou moins o u v e r t e s  e t  
mesurant d ë  6 à 8 mm d e  d i a m è t r e -  
Vaté : p l a n t a t i o n  HARRIS, f o r ê t  d e n s e ,  60 m 
Dendrobium (Ceratobium 1 m e u d o - t o k a i  K r a e n z l  
Grande  p l a n t e  e p i p h y t e  t rés  r o b u s t e ,  à l o n g s  pseudo-bulbes  d r e s s & ,  v e r t  
j a u n â t r e  ou r o u g e â t r e ,  p l u s  ou moins renf lés  en massue e t  pouvant  a t t e i n d r e  
1 m dc h a u t  s u r  2 à 3 c m  d e  d i a m è t r e ,  à f e u i l l e s  r h g u l i è r e m c n t  d i s t i q u e s ,  
caduqyes ,  non p é t i o l é e s ,  é p a i s s e s ,  c o r i a c e s ,  l a r g e m e n t  o v a l e s - l i n é a i r e s  à 
sommet l a r g e m e n t  a r r o n d i - b i l o b é ,  v e r t  p l u s  ou moins jaun3t re  e t  mesurant d e  
6 à 14 c m  d e  l o n g  s u r  2 à 6 cm d e  l a r g e .  I n f l o r e s c e n c e s  r o b u s t e s ,  à l 'a issel-  
l e  d e s  f e u i l l m  s u p é r i e u r e s  ou s u r  les t i g e s  a p h y l l e s  en  g r a p p e  s i m p l e  
l â c h e ,  d rcssGes- rccourb&s,  pouvant  d e p a s s e r  30 cm d e  dong e t  p o r t e r  10 
à 15 fleurs espacEes  l es  unes d e s  a u t r e s  d e  2 à 4 c m ,  assez longuement  
pédoncul&s,  b i e n  o u v e r t e s  à p é t a l e s  l o n g s  e t  é t r o i t s ,  d r e s s é s  v e r s  l e  h a u t  
e t  16gèremcnt  s p i r a l é s ,  m e s u r a n t  de 5 B 7 cm d e  d i a m è t r e ,  v e r t  j a u n â t r e  à 
l a b e l l e  t r i - l o b 6  a v e c  un lobe mddian longucmcnt  l i n g u i f o r m o - p o i n t u ,  à b o r d s  
p l u s  ou moins o n d u l é s ,  b l a n c  p l u s  ou moins s t r i é  de r o s e  b i o l a c é  et  m e s u r a n t  
d e  2 ,5  à 3,5 cm de l o n g .  
Vaté : Montmartre ,  p â t u r a g e  a r b o r & ,  100 m 
p l a n t a t i o n  H A R R I S ,  c la i r ière ,  60 m 
p e t i t  lac  a u s  Canards  1' 60 m 
Lagon d I E r a k o r ,  b o r d  d e  mer, O m 
Erromango : p i s t e  d e  Pornarewin ,  s a v a n e  à Gaiacs, 250 m 
p i s t e  d e  l ' a é r o d r o m e  d e  D i l l o n ' s  Bay, s a v a n e  
à Gaiacs 200 m 
Nounapan, s a v a n e  à Gaiacs 200 m 
Happy Land, c la i r iè re  0-10 m 
Tanna: en  s a v a n e  e t  en  l i s iè re  d e  forêt, 250 m 
Anatom : s a v a n e  à Gaiacs e t  l isières forestières, 20-60 m 
Dendrobium ( C e r a t o b ì a a f f  . toka i  Reichb.f .  
Espêrce a u s s i  r o b u s t e  q u e  l a  p r é c 6 d e n t e  e t  q u i  n ' e n  est p e u t - E t r e  q u t u n e  
v a r i f i t é  à t i g e s  moins r e n f l é e s  e t  p l u s  r o u g e â t r e s ,  à f l eu r s  b l a n c - r o s e  
violacé. 
S a n t o  : s u r  C d o p h y l l u m  en z o n e  l i t t o r a l e ,  Om 
M.SCHMID n 0 3  039 
Erromango : p i s t e  de  Pornarewin ,  l isière forestière, 250 fil 
Nounapan, s a v a n e  à g a i a c s ,  200 m 
c 
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Dendrobium (Cera tobium)  a f f .  undulatum R .Br. 
P l a n t e  é p i p h y t e  e n c o r e  p l u s  g r a n d e  q u e  la p r g c é d e n t e ,  à t i g e s  peu OU p a s  
r e n f l é e s ,  p o u r p r e - b r u n â t r e  e t  pouvant  a t t e i n d r e  1,80 m de h a u t ,  à f e u i l l e s  
gfSn6ralement un peu moins g r a n d e  e t  v e r t  p l u s  f o n c é .  I n f l o r e s c e n c e s  un peu 
p l u s  c o u r t e s  e t  à f l E u r s  moins e s p a c é e s ,  un peu p l w  p e t i t e s ,  à s e g m e n t s  
fortement o n d u l e s - r é c u r v b s  e t  s p i r a l é s ,  j a u n e - b r u n 8 t r e  s t r i é - t e in t é  de b r u n  
v i o l a c é  
Vaté : Rarao, à d é c o u v e r t  s u r  les h a u t e s  b r a n c h e s  d e s  
Esromango : p i s t e  de  Pornarewin ,  s a v a n e  à Gaiacs, 250 m 
a r b r e s ,  250 m 
Nounapan II  11 
Dendrobium (Desmotrichum) a f f  .camatum (El. ) L i n d l .  
Anatom : v a l l B e  d'Umec, fo rê t  humide, 20 - 60 m 
Dendrobium ( D i a n t h e )  a f f .  camaridiorum Reichb.f . 
P l a n t e  é p i p h y t e  à l o n g u e  t i g e s  yrêles, d r e s s é e s - r e t o m b a n t e s  de  4 0  à 85 cm 
de l o n g  s u r  1 à 2 mm de  d i a m è t r e ,  f e u i l l e s  d i s t i q u e s ,  étraitement l a n c é o l 6 e s  
v e r t  f o n c é ,  p a s  ou peu b i l o b é e s  au sommet e t  m e s u r a n t  de 7 à 9 cm d e  l o n g  
s u r  4 à 6 mm à l a  b a s e .  F l e u r s  non VUES- 
P e n t e c ô t e  : f o r P t  d e n s e ,  500-688 m 
M.SCHMID no 4719 
Vatg : Mont B e r n i e r ,  forêt dense ,  300-480 m 
Tukutuk, foret dense ,  r i p i c o l e ,  100 m 
p l a n t a t i o n  HARRIS, forêt  d e n s e ,  60 m 
Erromango : p i s t e  de P o r n a r e w i n ,  forêt  dense ,  250 m 
Anatom : forêt b a s s e ,  o u v e r t e  d e  crête, 500 m 
M.SCHMID n 0 3  789 
Vallée d'llmec, forêt  d e n s e ,  20 m 
Dendrobium ( D i a n t h e )  aff .  crassifolium S c h l t r .  
Grande  c s p 6 c e  é p i p h y t e  a r u n d i n a c é e  f o r m a n t  d e s  t o u f f e s  r i g i d e s ,  p l u s  ou moins 
r c c o u r b S a s ,  s e m b l a b l c s  à celles d e  l ' e s p è c e  néo-calédonienne,  mais beaucoup 
p l u s  g r a n d e s .  T i g e s  pouvant  d é p a s s e r  80 cm d e  l o n g  s u r  4 mm d e  d i a m è t r e ,  cy- 
l i n d r i q u e s  e t  j a u n â t r e s .  F e u i l l e s  d i s t i q u e s  t o u t  1c l o n g  d e  l a  t i g e ,  t a r d i -  
vement caduques ,  non p G t i o l é e s ,  l a r g e m e n t  lanc8olGes B sommet b i l o b é ,  é p a i s -  
ses, f ermes-coriaces, p l u s  ou moins r id6es t r a n s v e r s a l e m e n t  par e n  d e s s o u s ,  
v e r t  j a u n â t r e  e t  m e s u r a n t  4-7 c m  de l o n g  s u r  e n v i r o n  2 c m  au  d e s s u s  d c  l a  
base. I n f l o r e s c e n c e s  à l'aisselle d e s  feui l les  s u p é r i e u r e s ,  assez nombreuses ,  
ne  c o m p o r t a n t  chacune  q u e  deux f leurs i n c l u s e s , à  l e u r  b a s e ,  d a n s  d e  p e t i t e s  
b r a c t g e s  membraneuses, accolées, a r r o n d i e s - a p l a t i e s  e t  p e r s i s t a n t e s .  F l e u r s  
n e  d u r a n t  qu 'un  j o u r  e n v i r o n ,  à segments  un peu a l l o n g é s ,  a r r o n d i s - r e c o u r b é s ,  
é p a i s ,  c i reux-charnus ,  j a u n e  crème, s ' o u v r a n t  p l u s  ou moins e t  p o u v a n t  mesurer 
4 cm d e  d i a m è t r e .  
Vaté : Montmartre ,  p â t u r a g e  a r b o r é ,  100 m 
Erromengo : Happy-Land, bord  de r i v i è r e ,  10 m 
Tanna : clair ière ,  200 m 
Anatom : v a l l é e  d'llmec, forêt d e n s e ,  4 0  m 
M. SCHMID n o  3626 
Dendrobium (Dian the )  SD. 
Espèce  e n c o r e  p l u s  g r a n d e  que l a  p r é c e d e n t e ,  à t i g e  p l u s  ou  moins r o u g e â t r e s ,  
longuement  p e n d a n t e s  e t  pouvan t  a t t e i n d r e  4 à 5 cm d e  l o n g ,  2 f e u i l l e s  o v a l e s  
l a n c é o l é e s ,  moins d p a i s s e s ,  v e r t  p l u s  f o n c é ,  moins profondérikn-t b i l o b é e s  au  
sommet e t  mesuran t  d e  10 à 12 c m  d e  l o n g  s u r  1 ,5 à 2 cm de l a r g e .  B r a c t é e s  
f l o ra l e s ,  deux f o i s  p l u s  g r a n d e s  e t  mesurant e n v i r o n  6 mm d e  l o n g  s u r  4 mm 
d e  l a r g e ,  fleurs non vues .  
Vaté  : Montmartre, p â t u r a g e  arboré y 100 m 
p l a n t a t i o n  HARRIS, c la i r ière ,  60 m 
Eronmango I : p i s t e  d e  Pornarcwin, l isières fores t iè res ,  25Om 
Tanna: f o r ê t  peu  d e n s e  p r è s  d e s  ruisseaus,  150-300 m 
Happy-Land, bo rd  d e  r i v i è r e ,  10 m 
-M. SCHMID n03626 , 
Anatom :I &kïères forestières, 50 m 
Dendrobium (DiE locau lob iLgr l  aff .  l o n o i c o u  L i n d 1  
Pe t i t e  p l a n t e  é p i p h y t e  f o r m a n t  dos t o u f f e s  d e  'IO 3 15 c m  d e  h a u t ,  2 t i g e s  
r e n f l é e s  à l a  b a s e  e t  s ' a t t h u a n t  p r o g r e s s i v e m e n t  vers l e  sommet, mesuran t  
8 à 12 cm d e  h a u t  s u r  4 à 6 mm de  d i a m è t r e  B l a  base e t  1,5 21 2 mm au sommet, 
jaune p l u s  ou moins o r a n g é  e t  p o r t a n t  à l e u r  sommet une s e u l e  f e u i l l e  non 
p e t i o l é e ,  o v a l e - l a n c é o l h e ,  a s s e z  f a r m e ,  au sommet a r r o n d i - b i l o b é ,  v e r t  p l u s  
ou moins j a u n â t r e e t  mesuran t  3 à 5 c m  d e  l o n g  s u r  4 à 6 mm d e  l a r g e .  F l e u r s  
s o l i t a i r e s ,  en s u c c e s s i o n  à l ' a i s e l l e  d e  l a  f eu i l l e ,  d u r a n t  peu  de temps ,  
assez o u v e r t e ,  j a u n e  o r a n g é  e t  mesuran t  1,5 à 2 c m  de d i amè t re .  
db 
Erromango : p i s t e  d e  Porna rewin ,  maquis  e t  foret ,  250 m 
crête du Mont Ménel, fo rê t  claire,  800 m 
Dendrobium (DistdchoDhvllum) a f f . aus t ro -ca l edon icum S c h l t r  
P l a n t e  Bp iphy te  f o r m a n t  d e s  t o u f f e s  d e  10 à 60 cm de h a u t ,  à t i g e s  un peu 
r e n f l é e s  g l o b u l e u s e s  à l a  b a s e  e t  s ' a t t 6 n u a n t  l e n t e m e n t  v e r s  l e  sommet, jaune  
v e r d â t r e  assez v i f  e t  p a r f o i s  un peu o rangé ,  à en t r e -noeuds  c o u r t s ,  nombreux 
e t  p l u s  ou moins r e n f l é s  en c h a p e l e t  mesuran t  j u s q u ' à  60 c m  d e  h a u t  s u r  I 2 
3 mm & d i a m è t r e  à la b a s e  e t  a u  sommet e t  4 à 6 mm v e r s  le m i l i e u .  F e u i l l e s  d 
d i s t i q u e s ,  serrés Les unes  c o n t r e  l e s  a u t r e s  t o u t  l e  l o n g  d e  l a  t i g e ,  assez 
précocement  caduques ,  o v a l e s - l a n c é o l k e s  ou l i n é a i r e s ,  un peu  r e c o u r b e e s  
v e r s  l a  b a s ,  à sommet a r r o n d i - b i l o b é ,  ve r t  v i f  p l u s  ou moins jaunâtre, 
fermes, l u i s a n t e s  e t  mesuaant  d e  1,5 à 4 cm d e  l o n g  s u r  5 à 10 mm d e  l a r g e  
F l e u r s  s o l i t a i r e s  à l ' a i s e l l e  des feui l les  s u p h r i e u r m ,  r ecourbées -pendan tes  
p l u s  ou moins o u v e r t e s ,  b l a n c  j a u n â t r e  c i reux  mesuran t  de 1 à 1,s cm de d ia -  
mètre e t  se f a n a n t  t a r d i v e m e n t .  
Erromango : p i s t e  d e  Porna rewin ,  maquis ,  250 
J.HOOCK - J.M. VEILLON n 0 3  021 
Anatom : v a l l é e  d'llmec, f o r ê t  dense ,  40 m 
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Dendrob$uaL&o-usia) af fAm-aa$g&jAldl A .Rich . 
P l a n t e  é p i p h y t a  r o b u s t e  pouvan t  d é p a s s e r  40 cm d e  h a u t ,  i n f l o r e s c e n c e  
c o m p r i s e ,  à t i g e s  renf lées  cn  pseudo-bulbes  en massue c ô t e l é e - a p l a t i e  e t  
à bords c a r è n é s - k r a n c h a n t s ,  mesurant d e  20 à 30 c m  de h a u t  s u r  3 à 4 mm d a  
d i a m è t r e  à la base e t  1,5 à 3 cm d e  l a r g e  s : u s  l e  sommet, v e r t  j a u n â t r e  p l u s  
ou moins  b run  p o u r p r é  p o r t a n t  2 à 3 g r a n d e s  ? e u i l l e s  r i g i d e s ,  coriaces, 
d r e s s é e s - r e c o u r b e e s  , l a r g e m e n t  o v a l e s - p o i n t u e s ,  à sommet f i n e m e n t  b i d e n t k ,  
v e r t  foncé, p l u s  p â l e  p a r  en d e s s o u s  e t  pouvant  m E s u r e r  d e  1 2  à 18 cm de  
l o n g  s u r  4 à 6 cm d e  l a r g e .  I n f l o r e s c e n c e  au sommet d e s  pseudo-bulbes ,  e n  
g r a p p e  assez dense  d e  10 à 15 cm d e  l o n g  e t  p o r t a n t  de  10 à 25 f leurs  b i e n  
o u v e r t e s ,  à segments  b l a n c - v c r d S t r e ,  p u i s  j a u n â t r e ,  s t r i é - t e i n t é  d e  p o u r p r e  
v i o l a c é ,  g a r n i e s  e x t 6 r i e u r e m e n t  d e  p o i l s  mous e t  mesuran t  de 3 2 4 cm d e  
diamè t re .  
Vaté : p l a n t a t i o n  I I A R R I S ,  foreit dense ,  60 m 
Erromango : p i s t e  Porne rewin ,  forêt  dense ,  250 m 
Anatom : v a l l @ e  d'llmec, f o r ê t  s e c o n d a r i s é e ,  10 m 
Dendrobium ( L a t o u r i a )  so. -. 
Espèce  p l u s  p e t i t e  e t  s u r t o u t  p l u s  g r è l e  que  l a  p r E c é d e n t c ,  d é p a s s a n t ,  
r a r e m e n t  30 cm d e  h a u t ,  i n f l o r e s c c n c e  compr ise .  Pseudo-bulbes  m e s u r a n t  a u  
maximum 20 cm do h a u t  s u r  2,5 cm de d i a m è t r e ,  v e r t  j a u n â t r e  p l u s  ou moins 
brun-orangé,  cotelés, mais non a p l a t i s  e t  non carénés l a t é r a l e m e n t ,  à 2 ou 
3 f c u i l l e s  au  sommet v e r t  mains  f o n c é  e t  mesurant seu lemen t  d c  4 à 8 cm 
d e  l o n g  s u r  1 ,5  à 2 c m  de  l a r g e .  I n f l o r e s c e n c e  p l u s  g r ê l e ,  p l u s  l â c h e ,  un 
peu  r e t o m b a n t a  e t  p o u r t a n t  uni; douza ine  d e  flcurs au maximum. 
Cellee-ci b l a n c l u n  peu  v e r d â t r e  à l a  b a s e ,  à labelle s t r i é - t e i n t 6  d e  rose 
vio lacré ,  mesuran t  de  2 à 2,5 cm de d i a m è t r e  e t  non p o i l u e s  e x t é s i o u r a m e n t  
Erromango : Crête du Mont Ménel, forêt claire,  800 m 
Tanna : Lamvinaoura, forêt  d e n s e  
BERNARD1 1-1'12 919 
Pagi-Yanehoop, f o r ê t  dense  ot c la i re ,  300-500 m 
BERNARD1 1-1'13 065 
Centre-Es t ,  c o l  vers 500 m 
M.SCHMID n 0 3  268 
Dendlrobium ( P l a t y c a u l o n )  Camptocentr-uL S c h l t r .  
P l a n t e  e p i p h y t e  pouvant  mesure r  de 15 à 40 cm d e  h a u t ,  B t i g e s  B l a r g i c s  en 
coupe  p a p i e r  b b o r d s  car6né .s - t ranchants ,  à ent re -noeuds  un peu l o b d s ,  mesu- 
r a n t  j E q u ' à  35 cm de  h a u t  s u r  2 à 3 mmde d i a m è t r e  à l a  base ,  e n s u i t e  2 à 
3 , (  cm de  l a r g e  e t  2 3 8 mm d ' é p a i s s e u r ,  à f e u i l l e s  d i s t i q u e s ,  t o r d u e s  dans  
l e  p l a n  v e r t i c a l ,  non p h t i o l é e s ,  ova le s - l ancéo lGes ,  un peu  fermes, assez 
minces, l u i s a n t e s ,  v e r t  v i f ,  mesuran t  d e  5 à 9 c m  d e  l o n g  s u r  2,5 B 4 cm 
d e  l a r g e ,  e t  assez prEcocement  caduques .  I n f l o r e s c e n c e s  en g r a p p e s  lâches 
p a u c i f l o r s s  à l ' a i s s e l l e  d e s  f c u i l l e s  s u p g r i e u r e s  e t  p a r f o i s  p l u s  b a s ,  éga- 
l e m e n t  s u r  les t i g e s  a p h y l l e s .  F l e u r s  p a r  2 b 4 ,  rose v i o l a c é  p l u s  ou moins 
3 -l - *  
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v i f ,  géné ra l emen t  c l e i s t o g a m e s  e t  n e  s ' o u v r a n t  p a s ,  mesuran t  e n v i r o n  2 cm de  
l o n g  ou d e  1,5 à 2 cm d e  d i amè t re .  
Vaté : Montmar t re ,  p â t u r a g e  a r b o r é ,  100 m 
Erromango : p i s t e  de Porna rewin ,  l i s i è r e  forcst ière ,  250 m 
Anatom : l isières f o r e s t i è r e s ,  50 m 
Dendrobium- (Stronctvle) t e r e t i f o l i u m  R .Br .. 
Grande  p l a n t e  é p i p h y t c  à l o n g u e s  tidjes g r ê l e s ,  ramifiées, d e  1,5 à 2 mm de 
d i a m è t r e  e t  pouvan t  df ipasser  3 5 4 m d e  l o n g ,  2 f c u i l l c s  longuement  c y l i n d r i -  
ques -po in tues ,  c h a r n u e s ,  ver t  f o n c é  un peu g l auque ,  mesuran t  d e  2 2 4 mm d e  
d i a m è t r e  s u r  15 3 25 cm de  l o n g ,  i s o l é e s  à l ' c x t r é n i t é  des rameaux. I n E l o r e s -  
c e n c e s  à l ' a i s e l l e  des  f c u i l l e s ,  en  g r a p p c s  s i m p l e s ,  l é g è r e s ,  p l u s  OU moins 
j a u n â t r e ,  à segments  a l l o n g é s - p o i n t u s ,  r e c o u r b é s  v e r s  1' e x t é r i e u r  e t  mesura t 
d e  1,5 à 2,5 c m  d e  d i am2t re .  
r e d r e s s é e s  v e r s  le h a u t  e t  compor t an t  d e  10 à 20 f l e u r s  b l anc - rosé  uri peu x .  
",,,~ 
V a t é  : Montmar t re ,  p 3 t u r a g e  a r b o r é ,  100 m 
Vila : çB c't là cn v i l l e ,  0-20 m 
Lagon d ' E r a k o r ,  e n  b o r d u r e  d e  p l a g e ,  Om 
_y Dend-af._6sugxinae S c h l t r  . 
Doit $tre une forme j u v é n i l e  d e  l ' e s p è c e  p r é c é d e n t c .  Ep iphy te  f o r m a n t  de5 
t o u f f e s  d r e s s E e s  d e  20 à 25 cm d e  h a u t ,  à f c u i a l e s  c y l i n d r i q u e s - p o i n t u e s  un 
peu  p l u s  c o u r t e s  que celles d e  l ' e s p è c e  p rkcéden te .  F l e u r s  non VUBS. 
ErromQngo : Happy-Land, c l a i r i è r e ,  0-10 m 
Dendrobium a f f .  acerosug.  L i n d l .  
P l a n t e  e p i p h y t e  assez g r ê l e  f o r m a n t  d e s  t o u f f e s  d r e s s é e s  p l u s  OU moins  re- 
t omban tes  f l e x u e u s e s  d e  30 2 50 c m  d e  l o n g ,  à t i g e s  un peu  r e n f l é e s  e n  massa6 
à l a  basE%?tk.nuée et  à sommet d i l a t é - a p l a t i ,  j a u n e  p l u s  ou  moins  v e r d â t r e  
ou b r u n â t r e ,  à f o u i l l e s  é p a i s s e s ,  c h a r n u e s ,  1ongucmen.t lanc&olées, un peu 
f a l c i f p r m e s ,  f o r t e m e n t  a p l a t i e s  d a n s  l e  p l a n  v c r t i c a l ,  v e r t  v i f  un peu 
g l a u q u e  ou p l u s  ou  moins  j a u n â t r e  e t  mesuran t  d e  4 à 7 c m  d e  l o n g  s u r  5 à 
8 mm d e  l a r g e  v e r s  le m i l i e u ,  d e c r o i s s a n t  r é g u l i è r e m e n t  d e  t a i l l e  v e r s  l e  
sommet d e s  t i g e s  q u i  es t  f i l i f o r m e  e t  ne p o r t e  que  d e s  p e t i t e s  b r a c t é e s  flo- 
fères,  assez prEcocement  caduques .  F l o u r s  i s o l é e s  au sommet d q 4  à 5 noeuds  
s u p g r i e u r s ,  b l a n c  crème p l u s  ou moins  j a u n â t r e ,  b i e n  o u v e r t e s  en  é to i l e ,  
assez éphém2res e t  mesuran t  e n v i r o n  1 c m  d e  d iam2tre .  
S a n t o  : Malao, a n c i e n n e  cocoteraie, 0-20 m 
J.M. VEILLON n o  2 525 
Vat6  : Montmar t re ,  p â t u r a g e  a r b o r é ,  100 m 
Dendrobium mohlianum Reichb.  f .  
P l a n t e  é p i p h y t e  zn  t o u f f e s  p l u s  ou moins  f l exue4ses -he tomban tes ,  d e  20 à 50 cm 
d e  h a u t ,  à t i g e s  un peu  r e n f l e e s  v e r s  l a  mi-hauteur ,  a t t é n u e e s  à l a  b a s e  
I '  
c 
v 
s 
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e t  au somme&, cylindriques-sillonnées, à g a i n e s  un peu r e n f l é e s  e t  mesurant 
j u s q u ' b  4 5  cm d e  l o n g  s u r  2 à 4 mm d e  d i a m è t r e  à l a  b a s e  et au sommet e t  d e  
4 à 6 mm v e r s  le m i l i e u .  F e u i l l e s  d i s t i q u e s  s u r  p r e s q u e  t ou te  l a  l o n g u e u r  
d e s  t i g e s ,  longuement  l a n c é o l é e s - p o i n t u e s ,  assez molles e t  minces ,  à b o r d s  
p l u s  ou moins o n d u l é s ,  v e r t  v i f  f o n c é ,  assez précocement  caduques  e t  m e s u r a n t  
d e  6 à 12 cm d e  l o n g  s u r  1 à 2 cm de l a r g e .  I n f l o r e s c e n c e  g é n é r a l e m e n t  s u r  
les noeuds s u p é r i e u r s  des t i g e s  a g é e s  e t  a p h y l l e s ,  e n  p e t i t e s  g r a p p e s  s i m p l e s  
e t  courtes de 4 à 6 f l e u r s .  Celles-ci assez o u v e r t e s ,  r o u g e  o r a n g é  v i f ,  assez 
s p e c t a c u l a i r e s  e t  m e s u r a n t  e n v i r o n  2cm de d i a m è t r e .  
P e n t e c ô t e  : f o r ê t - f o u r r é ,  G88 - 700 m 
M.5CHMJ.D n 0 4  718 
Erromtwgo : Mont Ménel, forêt d e  crGte, 600 in 
Tan na ¡"]ont Toukouspereu,  forêt ,  700-950 m 
M.SCMi4J.D n 0 3  979 
B E R N A R D 1  n o  13 168 
Dendrobium sp .no l  
S e m b l a b l e  B l ' e s p è c e  p r é c é d e n t e ,  mais un peu moins h a u t e  e t  p l u s  g r ê l e ,  
à t i g e s  moins renflées, à f e u i l l e s  p l u s  p e t i t e s  e t  à f leurs  rose 
violacé v i f  en  p e t i t e s  g r a p p e s  d e  4 à 6 f leurs  p r e s q u e  sessiles a u  sommet 
d e s  t i g e s  â g é e s  a p h y l l e s  e t  m e s u r a n t  d e  1 b 1,s cm d e  d i a m è t r e .  
r '  Brror8ngo : p i s t e  d e  Pornarewin ,  l i s i è r e  forestières, 2 5 0  m 
Dendrobium sp .  n02_ 
P l a n t e  E p i p h y t e  à l o n g u e  t i g e s  f lexueusca,  d r e s s é e s - r e t o m b a n t e s  pouvant  
m e s u r e r  d e  30 c m  b p l u s  d e  1,5 m d e  l o n g  s u r  1 cm e n v i r o n  d e  l a r g e ,  quadran-  
g u l a i r e s - s i l l o n n é e s  e t  a t t é n u é e s  aux  deux ex- t rémi tés  , à f e u i l l e s  d i s t i q u e s  
v e r t  v i f  p l u s  ou moins f o n c é ,  é t r o i t e m e n t  l i n é a i r e s - l a n c é o l é e s ,  un peu  
o n d u l é e s  e t  r e c o u r b é e s  v e r s  le b a s 9  assez précocement  caduques  e t  m e s u r a n t  
d e  5 B 9 cm d e  l o n g  s u r  1 à 1,5 cm d e  l a r g e .  I n f l o r e s c e n c e s  g d n é r a l e m e n t  
s u r  les noeuds d e s  t i g e s  a p h y l l e s ,  e n  g r a p p e s  c o u r t e s  et c a p i t u l i f o r m e s  d e  
10-20 p e t i t e s  f l e u r s  serrées, t u b u l a i r e s ,  peu o u v e r t e s ,  icose v i o l a c é  v i f  
e t  m e s u r a n t  d e  3 à 5 mm de d i a m è t r e .  
Vat6  : p l a n t a t i o n  HARRIS, forêt  d e n s e ,  50 m 
Anatom : vallée d'umec, f o r ê t  d e n s e ,  40-60 m 
Dendrobium sp. n"3 
P l a n t e  e p i p h y t e  en t o u f f e s  d r e s s g e s  d ' u n e  d i z a i n e  d e  t i g e s  a u  maximum, 
r i g i d e s ,  m e s u r a n t  d e  15 à 4 0  c m  d e  h a u t e u r  s u r  5 2 10 mm d ' g p a i s s e u r  
v e r s  l a  mi-hauteur  et 2 b 3mm dc d i a m è t r e  aux deux e x t r é m i t é s ,  p l u s  ou 
moins q u a n d r a n g u l a i r e  s i l l o n n é e s - c o t e l é e s ,  v e r t  v i f  f o n c é  p l u s  ou moins 
p o u x p r é , . ~ p o r t o n t  das feiiilles d i s t i q u e s  non p é t i o l é e s ,  fermes, a s s e z  
serrées, v e r t  f o n c e  l u i s a n t ,  l a r g e m e n t  o v a l e s - l a n c é o l é e s ,  à sommet b r i è -  
vement p o i n t u - b i l o b é ,  à b o r d s  p l u s  ou moins ond'ulés,  p l u s  ou moins t o r d u e s  
dans un p l a n  v e r t i c a l  comme celles d 'un  P l a t y c a u l o n ,  p l u s  ou  moins 
t a r d i v e m e n t  caduques  e t  m e s u r a n t  d e  4 à 7 cm d e  l o n g  s u r  3 à 4 cm de  l a r g e .  
- 12 - 
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I n f l o r e s c e n c e  à l ' a i s e l l e  d e s  f e u i l l e s  s u p é r i e u r e s ,  en g r a p p e s  p a u c i f l o r e s  
p l u s  ou moins p e n d a n t c s  d e  3 à 6 f l e u r s  g l o b u l e u s e s ,  c l e i s t o g a m e s ,  ne  s ' o u v r a n t  
p a s ,  j a u n e  v e r d â t r e  c l a i r  p o n t u é  - t a c h e t é  d e  b r u n  v i o l e t  e t  m e s u r a n t  e n v i r o n  
8 mm d e  d i a m è t r e .  
Erromo.ngo : p i s t e  d e  Pornarewin ,  l isières foccstièrcs, 250 m 
----I. Dendrobium s p - . a  
P l a n t e  e p i p h y t e  f o r m a n t  d e s  t o u f f e s  g r d l e s  de 10 à 60 cm d e  l o n g ,  2 t i g e s  
p e n d a n t e s  f l e x u e u s e s  d e  4 à 8 mm d e  d i a m è t r e  e t  r e n f l é e s  en  c h a p e l e t  en  f i n  
de c r o i s s a n c e ,  f eu i l l e s  caduques  a s s e z  é t r o i t e m c n t  o v a l e s - l a n c é o l é e s ,  v e r t  
v i f  assez f o n d ,  à sommet non b i l o b é ,  m e s u r a n t  d e  5 à 10 c m  de l o n g  s u r  11 2 
1,5 cm d e  l a r g e .  I n f l o r e s c e n c e s  en g r a p p e s  courtes e t  p a u c i f l o r e s  à l 'a issel le  
d e s  f e u i l l e s  s u p ê r i e u r e s  ou s u r  les  t i g e s  a p h y l l e s ,  compor tan t  d e  4 à 6 fleurs 
r o s e  v i o l a c é  c la i r ,  peu o u v c r t e s  e t  m c s u r a n t  e n v i r o n  I j5 lcm de-  l o n g  
Anatom : val lée  d'umec, f o r ê t  d e n s e ,  40-60 m 
Dipodium punctatum R.  Br.var.  sauamatum F i n e t  
Erromqngo : P i s t e  d e  Pornarewin ,  l isières forestières,250m 
C e n t r e  d e  l ' % l e  
B E R N A R D 1  n"13 342 
Anatom : s a v a n s  à G a i a c s ,  l isières forestières 20-80 m 
N.SCHMID n o  3 623 
__L E a r i n a  aff .  v a l i d a  Reichb. f e  
P l a n t e  é p i p h y t e  r o b u s t e  à pseudo-bulbes  o v o r d e s - a l l o n g é s ,  c h a r n u s  - fermes 
p l u s  ou moins f i b r e u x ,  e n t i è r e m e n t  r e c o u v e r t s  p a r  les f e u i l l e s  e t  m e s u r a n t  
d e  6 à 9 c m  d e  l o n g  s u r  2 à 3 c m  de l a r g e ,  p o r t a n t  6 à 8 f e u i l l e s  étroitc- 
m i m t  l i n é a i r e s - l a n c é o l é e s ,  fermes, r i g i d e s ,  un peu compactes ,  v e r t  f o n c é  
l u i s a n t ,  ?I apex a r r o n d i - b i l o b é ,  augmentant  d e  t a i l l e  d e  l a  b a s e  au sommet 
du pseudo-bulbe e t  m e s u r a n t  d e  20 à 40 cm de l o n g  s u s  1 à 1,5 cm d e  l a r g e .  
I n f l o r e s c e n c e  terminale en grappe  composée s p i c i f o r r n e  d e n s e  e t  p l u s  o u  moins 
contracté 1 a t E r a l e m e n t  d ' c n v i r o n  10 cm d e  l o n g  s u r  2,5 cm de  l a r g e  à l a  b a s e ,  
p o r t k p a r  un s c a p e  v e r t i c a l ,  r o b u s t e ,  r i g i d e ,  l i g n i f i é - c a s s a n t ,  ap la t i -cou-  
p a n t ,  j a u n â t r e  e t  pouvant  m e s u r e r  40 cm d e  long .  F l e u r s  g r o u p é e s  p a r  1 à 3 
sur d e s  ramifications s e c o n d a i r e s ,  p r e s q u e  sessiles, peu o u v e r t e s ,  b l a n c  
j a u n â t r e  e t  m e s u r a n t  d e  3 à 4 mm d e  d i a m è t r e .  
. ..- 
Anatom : c e n t r e  s u d ,  f o rê t  d e  cr@te,550 m 
Vallée d'Umec, f o r ê t  dense ,  40 - 60 m M .SCHI\.IID 
ErJirJoqan aff  . roseum Lindl .  
S a n t o  : r i v i è r e  Apouna, g a l e r i e  forestière,  150 m 
J.M. VEILLON n o  2 408 
I"¡alao, a r r i è r e  p l a g e ,  dans  les f o u r r e s  sous-cocotcraie 
D-IO m 
J.M. VEILLON no 2 388 
Eria ( T r i c h o t o s i a )  a f f  , v e l u t i n a  L i n d 1  
P l a n t e  é p i p h y t e  d ' a u  moins 30 c m  d e  h a u t  ( s t a d e  juveni3.c)  , e n t i è r e m e n t  
c o u v e r t e  d e  p o i l s  courts  brun  r o u g e â t r e ,  à t i g e s  c y l i n d r i q u e s  e n t i ê r e m e n t  
c a c h é e s  p a r  l es  g a i n e s  f o l i a i r e s ,  d ' e n v i r o n  5 mm d e  d i a m è t r e  e t  3,feuil les 
c r o i s s a n t  r 6 g u l i ê r c m e n t  d e  t a i l l e  d e  l a  b a s e  v e r s  l e  sommet d e  l a  t i g e ,  
d i s t i q u e s ,  assez étraitement o v a l e s  l a n c é o l é o s ,  un peu  é p a i s s e s - v e l o u t é e s  
non p 6 t i o l @ e s ,  v e r t  f o n c é  un peu g r i s â t r e  e t  mesurant d e  4 b 12 cm de l o n g  
s u r  1 à 2 cm de  l a r g e  à mi-longueur.  F l e u r  non vues .  
. E k ' r O m f U l g O - ,  : s u d - e s t ,  f o rê t  d e  Kaoris, 200-300 m / 
M,SCHMID n 0 3  267 
p i s t e  de Pornarewin ,  s a v a n e  r o c h e u s e ,  250 m 
Eria (H.mener ia )  a f f .  & c i l l a r d i i  Reichb.f  ; 
P l a n t e  é p i p h y t e  r e s s c m b l a n t  à l ' e s p è c e  c a l é d o n i e n n e ,  mais gén6ra lcment  
p l u s  r o b u s t e  e t  à f l e u r s  p l u s  o u v e r t e s  e t  p l u s  s p e c t a c u l a i r e s ,  formant 
des t o u f f e s  d e n s e s  d e  20 à 30 cm d e  h a u t ,  à pseudo-bulbes  c y l i n d r i q u e s ,  
c h a r n u s ,  s i l l o n n é s - r i d é s ,  a t t é n u é e s - o b t u s  au sommet, v e r t  p l u s  o u  moins 
j a u n b t r e ,  mcsurant  d e  15 à 25 cm dq h a u t  s u r  I 2 1,5 cm d e  d i a m è t r e  e t  
p o r t a n t  4 à 8 feui l les  à l e u r  sommet. Celles-ci un peu  fermes, v e r t  f o n c é  
l u i s a n t ,  longuamsnt  l a n c é o l 6 e s  e t  m e s u r a n t  8 à 15 cm de l o n g  s u r  e n v i r o n  
2 cm de l a r g e .  I n f l o r e s c e n c e s  p a r  2 ou 3, s u r  les noeuds s u p é r i e u r s ,  en  des-.it.a 
s o u s  ou p a r m i  les feuil les,  B bourgeons  f loraux profondément  e n f o n c é s  d a n s  
les pseudo-bulbes  e t  l a i s s a n t  p p r è s  f lo ra i son ,  une  cicatrice c r e u s e  e t  
o g i v a l e ,  e n  g r a p p e  s i m p l e  e t  dense ,  d ressée- re tombente ,  m e s u r a n t  de  10 e 
1 5  c m  d e  l o n g  e t  c o m p o r t a n t  de nombreuses p e t i t e s  fleurs b i e n  o u v e r t e s  en 
é to i le ,  à segments  a l l o n g é s - p o i n t u s ,  un peu r e c o u r b é s  v e r s  l ' ex t é r i eu r ,  
b l a n c  v e r d â t r e  ou j a u n â t r e  a v e c  une t a c h e  b r u n e  au sommet du gynostbme. 
Vaté : Montmartre ,  p â t u r a g e  arboré ,, I O 0  m 
P c t i t  lac aux Canards ,  forêt d e n s e ,  40 m 
Erromqngo : p i s t e  d e  Pornarewin ,  f o r ê t  d e n s e  a t  l i s iè res  
Tanna : C e n t r e  B r o u s s e ,  c la i r ière ,  250 m 
Anatom : v a l l é e  d'Umec, forB.Drdense,  2 C  - 40 m 
250 m 
Glomera m a c d o n a l d i  S c h l t r .  
Espèce é p i p h y t e  s e m b l a b l e  et  à même é c o l o g i e  q u e  l ' e s p è c e  néo-ca lédonienne  
d i c r i t e  s o u s  l e  nom d e  Dendrobium mouanum Gui l laum.  e t  aussi  vra isembla-  
b lement  sous l e  nom d e  Dendrobium mantis-movi Kraentl. 
Tannã : Mont Toukousmereu 
BERNARD1 n013 161 
Anatom : Centre-Sud-Est,  forêt à mousses ,  600 m 
M.SCHMID n 0 3  981 
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.- Glomera SP n'1- 
Espèco é p i p h y t e  p l u s  p e t i t e  e t  à p o r t  p l u s  b u i s s o n n a n t  que l ' e s p è c e  p r é c é d e n t e  
f e u i l l e s  p l u s  p e t i t e s  e t  p l u s  é t ro i t e s ,  f l eu r s  non vues .  
Anatom : O u e s t ,  forêt  b a s s e  d e  crête, 500 m 
M.SCIIMID n o  3 788 
-u_- Glomera s i  ( p e u t  être R A Y N A L  n'13 335 S a n t o )  
P l a n t e  é p i p h y t e  ramifiée d e  25 à 30 cm d e  h a u t  à t i g e s  e n t i è r e m e n t  c a c h é e s  
p a r  les g a i n e s  f o l i a i r e s  ; l i g n i f i é e s - c a s s a n t e s ,  3 p u b é r u l c n c c  b r u n â t r e  
e t  m e s u r a n t  de  1 à 1,5 mm d e  d i a m è t r e .  F e u i l l e s  nombreuses,  non p é t i o l é e s ,  
r 6 g u l i è r c m e n t  d i s t i q u e s ,  l a n c é o l é e s - t r i a n g u l a i r e s  e t  m e s u r a n t  d e  1 B 2 c m  
d e  l o n g  s u r  5 à 8 mm dc  l a r g e  2 l a  b a s e .  I n f l o r e s c e n c e  s u b - t e r m i n a l e ,  c a p i -  
t u l i f o r m o ,  d ' e n v i r o n  2 cm d e  d i a m è t r e  e t  compor tan t  d e  1 G  à 2 0  f l e u r s  
b l a n c h e s ,  peu o u v e r t e s  e t  d ' e n v i r o n  1 c m  de long .  
S a n t o  : Tabwesamana, crête n é p h d l i p h i l e  e n t r e  l e s  deux 
sommets - 
J.M. VEILLON n'2 458 
Anatom : Vallée d'llmec, f o rê t  d e  crête, 600 m 
-. Haetaria .a. 
Anatom : va l l ée  d'Umec, fo r& d e n s e ,  20-40 m 
Hip peop h v l l u m s p .  
P & a n t e  é p i p h y t e  d r e s s é e  ou p e n d a n t e  e t  pouvant  former d e s  t o u f f e s  impor- 
tantes. T i g e s  tres courtes, d e  1 à 4 cm de  l o n g  et peu v i s i b l e s  p o r t a n t  
d e  10 à 15 f eu i l l e s  g l a d i o l é e s ,  d i s t i q u e s ,  6 t r o i t c m e n t  e m b o i t é e s  lcs unes  
dans  les  a u t r e s ,  non p 6 t i a l G e s ,  longuement  l i n é a i r e s - p o i n t u e s ,  un peu 
f a l c i f o r m e s - o n d u l é e s ,  c r o i s s a n t  de t a i l l e  d e  l a  b a s e  a u  sommet d e  l a  p l a n t e  
un peu é p a i s s e s  e t  molles, v e r t  v i f  p l u s  ou moins j a u n â t r e  e t  m e s u r a n t  d e  
20 à 35 cm de l o n g  s u r  1 à 2 cm d e  l a r g e .  I n f l o r e s c e n c e s  p a r  2 3 3, cmboi- 
tBes d a n s  l es  f eu i l l e s  s u p 6 r i e u r c s ,  longuement  s p i c i f o r m e s ,  ver t ic i l lées ,  
é t ro i tes ,  pouvant  d é p a s s e r  20 c m  d e  l o n g  s u r  e n v i r o n  5 cm d e  d i a m è t r e  
e t  compor tan t  de nombreuses p e t i t e s  f l e u r s  serréas v e r t i c i l l é e s .  
Vaté : Montmartre ,  p â t u r a g e  a r b o r é ,  1 O0 m 
Anatom : forêt c la i re ,  50 m 
L i p a r i s  d i s t i c h a  L i n d l  
Anatom : v a l l e e  d'Umec, f o r ê t  donse ,  2 0  m 
L i D a r i s  l a v a r d i i  F. Muoll.  
S a n t o  : Tabwesamana, f o u r r e  sommital, 1 879 m 
J.M. VEILLON n02 459 
Anatom : Vallée d'llmec, f o r ê t  dense ,  20 m 
c 
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Lipparis l o n g i p s  Lindl. 
I l e s  Banks : 
B. VIEXNE 
Vaté : Hon'cmartre, pâturage arboré, 100 m 
Erromango : piste  de Pornarewill, lisières forest ières ,  260 m 
Tanna : Centre Brousae, forê t  claire,  250 i'l 
Asatom : vallée d'Uuec, f o r ê t  dense, 40-60 m 
-PI- Luisia aff. teretifo- Goud. 
Plante Qpiphyte plus grande e t  plus robuste que 1 F espèce iiéo-calédonieme, 
fleurs non vues. 
Vaté : plantation HARRIS, c la i r iè re  50 m 
L:;peranthus E i .  (Reichb. f. ) Rolf e 
hiatom : nord, maquis, 100-200 1.1 
$1. SC'IlYiID no 3 625 
14alaxis a f f .  xantliochila A s s  e t  Ychw. 
Anatom i 
L. BE$MLDDI ng 12 996 
Nalaxis sp, 
Plante te r res t re  de 25 B 35 cm de haut, 8. t ige  assez brièvement prostrée e t  
radicante puis dressée e t  mesurant une vingtaine de cm de haut st.lr.3 h 4 min de 
d imèt re .  10 2, 15 i e u i l l e s  à pékiole engainant de 4 L 5 cm de long sur environ 
3 m &e large au sommet, 5 limbe ovale-lancéolé, mince, vert  vif  assez foncé 
e t  mesurant de 6 à 12 em de long sur 3 B. 4 cm de large. Inflorescence terminale 
porté par ui? scape dressé.., assez rigide,  un peu flexueux ae 16 'a 22 cm de long 
SUT 1 B 1 , 5  mm de diamètre 8. l a  base e t  portant 8. son extrémité une quinzaine 
de pet i tes  fleurs jaunes, bien ouvertes e t  mesurait de 2 B 3 ím de diamètre. 
Pentecôte : forê t ,  300-500 ji 
Pl. XCBlID 
03eronia &f. ~ J L I U U ~  Schltr. 
Plante Qpiphyte généralement pendante formant des touffes parfois importantes 
de 15 2~ 25 cm de long, inflorescence comprise, 8. t iges entièrement recou- 
vertes par l e s  gaines fol ia i res .  Feuilles distiques, non péiiolées, profondté- 
ment emboitées l e s  unes dans l e s  autres, aplat ie  dans l e  plan vert ical ,  
triaagulaires-pointues, un 'peu falciformes, un peu épaisses-charnues e t  
mesurant de Y B 5 cm de long sur 7 B 9 mm de large B l a  base. inflorescence 
terminale, en grappe spiciforme-verticillée, dense, de 6 & 9 cm de long sur 
5 B 7 mm de diamètx. Fleurs non vues. , 
Vat6 : Piontmartre, pâturage arboré, 100 m 
Anatom : vallée d'Umec, forê t  dense, 40 m 
L.  SCHI.^ 118 3 624 
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OberoniaAf. sinuosa Ridl. 
P la i te  Qpiphyte &néralemei?t Fendante formant des touffes ressemblant 8. 
ce l les  de l 'espèce précédente, mais plus grëles,  plus 1: ngues e t  pouvant 
dépasser 70 cm de long. Feuilles plus nombreuses e t  plus courtes, un peu 
plus lâcliement emboitées, mesurant de 2 B 2,5 cm de long ,  SUT 4 fim de large 
à l a  base e t  & apex ne-i;tement recourbé vers l a  tige, l'ensemble f e u i l l e s  
-bige mesurant de 5 à 8 . mm de laL'ge. Inflorescence en grappe un peu plus 
longue, plus grêle e t  mesurant jusqu'8. LO cm de long. Pleurs non vues. 
. 
Vat-é : Nontmartre, pâturage arboré, 100 m 
Anatom : vallée d'Umec y fo rê t  dense, 40 m 
l i s i è r e  fores t iè re ,  450 m 
Pi. SCI3" no, 288 
Pha,As aff. amboinensis B1. 
Grande plante te r res t re  robuste pouvant dépasser 1,20 m de hau-i,. Tiges 
renflées B l a  base en crosse globuleuse e t  radicante de 2 h 3 cm de diamètre, 
ensuite dressées, r igides,  quadraneulaires-côtelées e t  mesurant de 40 8. 60 cm 
de haut. Feuilles tout d'abord réduites 8. leurs  gaines k l a  base de l a  plante, 
puis 8. limbe augmentant de t a i l l e  pour atteindre au sommet 70 cm de long 
sur 10 cm de large,  lancéolées-pointues, longuement atténués 8. l a  base en un 
pseudo-;?Qtiole de 10 8. 15 cm de long, dressés-retombantes, ver t  v i f  assez 
foacé, assez minces, nervurées-plissées e t  par 4 8. 8 au sommet de l a  plante. 
Iiiflorescence non vue, 
Vaté : pe t i t  l a c  aux Canards, fo r& dense, 40 m 
50 m II  11 base du klont BERBIZR 
Anatom : vallée d'Umec, 11 I l  II 
Phaius gl-andif olius Low. 
Y Anatom : vallée d'Umec, ancienne culture, 50 m 
Phaius aff . monticolus Guillaun. 9 :I %*, 
tY 
r 
&iatom : vallée d'Umec, forê t  dense, 50 m 
- Pholidota aff . spectabil is  Kraenzl. 
Grande esp'ece 8piphyte pouvait former des touffes denses ressemblant & 
ce l les  des Coelogyne, s'en différenciant par ses  bulbes plus tétragoiiaux, 
plus fermes, ver t  plus foncé e t  pubérulents-mats, ses feu i l l e s  toujours 
so l i t a i r e s  au sommet des pseudo-bulbes, fermes, r igides,  un peu coriaces, 
moins plissées et ver t  foncé. hf lorescence dam l ' a i s s e l l e  de l a  f eu i l l e ,  
pendant en longue grappe spiciforme pouvant atteindre 40 cm de long SUT 
environ 1,5 cm de large, au bout d'une scape f i n ,  cylindrique e t  ayant 
l 'aspect  d'un gros crin. F l ews  non vues. 
Vaté :: l.iontmartre, pâturage arboré, 100 m 
Erromango : pis te  de Pornarewin, fo rê t  dense, 250 m 
Tanna : Centre-Brousse, c la i r iè re ,  250 m 
Anatom : vallée dsUmec, fo rê t  dense, 40 m 
p e t i t  l a c  aux Canards, fo rê t  dense, 40 m 
I'holiclota sp. 
-  
Espbce probablenent différente de l a  précédente e t  s ' en  différenciant par 
sa taille un peu moins grande. Fleurs non vues. 
Erromango : piste  de Pornaxewin, for& dense, 250 m 
Tanna : Centre-Brousse, c la i r iè re ,  250 m 
-UU.-- Phreatia ..-.-Y aff . macrophylla Schltr a ou macro-phylloides Kxaenzl . 
Plante épiphyte assez robuste pouvant former des touffes d'une trentaine 
de cm de haut, à t ige  t rès  courte c t  entièrement recouverte par les gaines 
f ol ia i rcs .  Celles-ci t r è s  larges, épaisses , distiques, prof ondément e t  
étroitement emboitées les mies dais l e s  autres, simulant un pseudo-bulbe 
discofde aplati-caréné e t  mesurant B l a  base de 9 à 5 cm de large sur 
1 ,5  B 2,5 cm d'épaisseur. Feuilles art iculées,  Lardivemen-k caduques, sessi les ,  
longxíement linéaires-lancéolées à a2ex f inemeiit mucroné pliées su ivmt  l a  
ziermx médiane, UA peu épaisses-fermes, l i s s e s ,  luisantes,  ver t  v i f  un peu 
jam6tre  e t  mesurant de 1 5  à 30 cm de long sur 2 8. 2,5 cm de large. 
inflorescences 1' aissel le  des f e u i l l e s  supérieures, dress6es-retombantes ' 
en SC de cercle, en longue grappe spiciforme é t ro i te ,  cylindrique, pouvant-' 
mesurer 30 cm de long sur 1 , 5  cm de diamètre e t  portant de nom'!sreuses pet i tes  
f l e u r s  blanc plus ou moins jaunâtre ou verdâtre. 
Vaté : Piontmartre, pâturage arboré, 100 in 
Erromango : piste  de Pornarewin, l i s i è r e s  forest ières ,  2 5 h  
Tanna : Centre-Brousse, c la i r ière ,  250 m 
Anatom : vallée d'Umec, forê t  dense, 20 m 
Phreakia aff. pachypliylla Schltr . 
pet i te  espèce épiphyte u31 peu plus robuste e t  à feu i l les  plus larges que 
ce l les  d-e l'espèce calédonienne, formant des touffes de 10 &, 12 cm de haut, 
à t iges  très comtes e t  entièrement recouvertes par l e s  gaines foliaires,, 
distiques, serrées l e s  unes contre l e s  autres, renflées à leur base e t  simulant 
un p e t i t  pseudo-bulbe uii peu aplati-arrondi e t  mesurant environ 1 cm de large 
sur 5 mi d' épaissew. Limbes sessiles épais-charnus, longuement linguifoz-mes- 
lancéolés, B. agex anondi-bilob6, mesurant 5 à 10 cm de long sur 4 à 9 mm 
de large, vert  v i f  l u i s a i t  plus ou moins jaunâtre. Inflorescences à l ' a i s s e l l e  
des feu i l les ,  dressées un peu recourbées, en g ~ a j p e  spiciforme un peu lâche 
e t  mesurant c!e 8 & 10 cm de long SIXT 5 mm de diamètre. Fleurs non wes. 
Erromxigo : Ilappy-Land, c la i r iè re ,  10 m 
P hreatia aff. r ichardima Kraenzl. (peut-être RAYML 16 268, Saito). 
Pet i te  $ante épiphyte formant des touffes de 4 à 8 cm de haut, à t ige  très 
cour-ke e t  cachée par  l e s  gaines. 4 'a 2 f e u i l l e s  assez précocement caduques, 
un peu épaisses, longuement lancéolées, ver t  foncé e t  mesurant de 3 B G cm 
de long sur 3 
les gaines, en pappe spiciforme peu dense e t  mesurant environ 4. cm d.e long 
suz: 3 à G mm de diamètre. F lews  ïion vues. 
4- mm de large. 1 & 3 inflorescences entre l e s  f e u i l l e s  ou 
Santo Est, s u  Calophyllum en bord do mer, O m 
Ei. SC€INID ne 5 04.0 
1Luatom : vallée de Uinec, forê t  dense, 40-Go m 
r 
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Anatom : vallée d'Umec, f o r ê t  dense, 40-60 m 
Graide plante Qpiphyte l iaiescente pouvant atteindre 1 m de long, B noeuds 
radicaxts e t  b racines assez épaisses, sinueuses, ramifiées e t  mesurant 
2 B 3 ram de diamètre. Tige robuste, charnue, li@€@e-cassante2 cachée par 
les gaines e t  mesurant 1 cm de diamètre ou un peu plus. Feuilles assez nom- 
breuses, alternant tout le long de l a  t ige ,  sauf & l a  base de ce t t e  dei-nière, 
Qpaisses, chanues,  ovales-linguiformes ou linéaires-linguiformes, mesurant 
de 1 2  h 22 cm de long sur 2,5 B 7,5 cm de large,  ver t  v i f  assez foncé e t  
plus ou moins jaunâtre. Inflorescences B 1 * a i s se l l e  des f eu i l l e s  supérieures , 
B scape robuste dressé obliquement, plus ou moins flexueux-recourbé 
mesurant de 20 & 25 cm de long e t  por-Laat à son t i e r s  supérieur une grappe 
simplo, spiciforme et dense de peti"ies f l e w s ,  mesurant une dizaine de cm 
de long sur 1,5 B 2 cm B l a  base. 
peu aplat ies ,  dwant  assez longtemps , à segments rose-violacé folic6 plus 
ou moins soutenu, h apex légèrement verdâtre, à long éperon d i l a t é  à son 
extrémité en ampoule nectarifère,  mesurant de 2 à 3 ïnm de cliami.tre sur 
environ 1 cm de iong;.. 
Fleurs peu ouvertes, globuleuses, un 
Sai-to ! halao,  150 m 
J.R. vE;ILLOll nQ 2 409 
Vat6 : Montmartre, paturage arboré, 100 m 
V i l a  : çà e t  l à  en v i l l e  
bord de mer SIX l e s  côtes E s t  c t  Ouest O m 
Erromango : piste  de Pornarewin, l i s i è r e s  forest ières ,  250 m 
Espèce d i H i c i l e  separer de l 'espèce précédente, si ce n ' e s t  p.- sa ta i l le  
beaucoup plus réduite,  ne dépassant pas une quinzaiiie de cm de liaut, pouvant 
foi-mer un m,mchon autour des branches e t  troncs d'arbres, ses  racines un peu 
moins grosses e t  ses f eu i l l e s  un lieu plus comtes e t  plus é t ro i t e s  (10 8. 
15 cm de long sur 1 8. 2 cm de large).  hflorescencex également plum *.) courtes 
e t  ne dépassant pas une quinzaine de cm de long, de couleur variable : 
blanclie, rose pâle ou rose violacé pourpré d'une te in te  un peu plus soutenue 
que ce l le  de l 'espèce précédente. 
Vaté : Monbartre, pâ-turage arboré, 100 m 
Plantation iI.AB¿ZS 
Bord de mer SUT les côtes E s t  et w e s t ,  O m 
Proprid-% de GAILLAEDE, pâturage arboré, 50 m 
Ekakor7 bord de plage, O m 
Ekromaiigo : Dillon's Bay, l i s i & r e s  
c la i r iè res  , 50 m 
forest ières ,  10 R 
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-.I Saccolabium chionantlim L i n d 1  . (Echoenorchis micrantGa B1. ) 
Erromcango : forê t  de Kaoris h l'Ouest d'Ii>ota, 100-200 m 
H. SCBIID, nQ 'j 269 
L. BERI!T&~I n e  13 1% 
Yiste de Pornarewin, forêt  dense, 250 m 
Erromaigo : piste  de Pornarewin, savane rocheuse, 250 m 
J. IIOOCII: - J.L. VLILLOT? ne 3 022 
Tama : plCCne des cendres el; volcan , 20-150 m 
idL. scïli.II-D 112 3 270 
Anatom : maquis, 10-50 m 
Erromango : p i s t e  de Pornarewin, savase rocheuse, 250 m 
J. I3OOCK - J.TI. VEILLON 110 2 023 
&'atom : ma,quis, 10-50 m 
Erromango : HaTpy-Land, sur lea  rochers du bord de l a  baie, 
Anatom : vallée d'Umec, rochers de l a  cascade, 20 m 
2-5 m 
T a e a l p J l u m  sp. - 
Pet i te  plante Qpïphyte B t ige t r è s  courte e t  non vis ible ,  aymit de 4 à 8 
feu i l les  mi pcu dpaisees, ver t  fonc6, mesurant de 2 8. 4 cm de long  sur 
5 8. G mm de large, liiiguifornes ?i somet  arrondi e t  wi peu bilobQ. 2 ?i 4 
ixflorescenccs pauciglores sur un scape f i l i f o r m  plus ou moins pendant e t  
e t  de 4 h G cm de long. Capsule uylindrique, sillonée--côtelée, B agex 
brièvement pointu e t  mesurant de 2 h 2,5 cm de long sur 2 h 3 lizm de diamètre. 
Flew.-s non nics. 
Erromaiigo : 8. l 'Ouest d'Ipota 
L. BEl3UiKDI no 13 237 
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W.~Q" SPr 
Espèce ou espèces vois in4de  l a  précédente, fleur$ lion vues. 
Vaté : plantat-ion KA$i3RIS, fo rê t  dense, 50 m 
Erromango : piste  de Pornaxewin, forê-ì; deiise, 250 m 
Tanna : Contre-Brousse, fo re t  c la i re ,  250 m 
Vaté : Pioatmartre, pâturage arboré, 100 m 
Plantation HICXRIS, c la i r iè re ,  50 m 
$t e t  S& B Vila oJC l e  long de l a  cÔJCe, 0-20 m 
Erromango : piste  de Pornarewin, l i s i è r e s  fomst ikres ,  250 m 
Ta;rzna : IsolcaY bord de mer 
L, BmlJDI ng 13 082 
Anatom : l i s i è r e s  forest ières ,  10-50 m 
Zeuxino sp. 
Anatom : vallée d'Uinec, . .  fo rê t  dense, 40 m 
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